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O Projeto de Extensão "Coro do CAp" oferece contato com a prática
musical através do canto coral e, além disso, oferece aulas de técnica
vocal em grupo para alunos, professores e funcionários, bem como para
a comunidade em geral. As atividades são realizadas na própria
instituição com ensaios as quartas-feiras, das 12h30min às 14h, e prática
de técnica vocal durante a semana em horários diversos. Nos ensaios o
objetivo principal é trabalhar o grupo, como um todo, fazendo uma
interação entre vozes e pessoas, usar repertórios variados que
proporcionam um contato maior com diferentes gêneros musicais, e
estimular também o desenvolvimento de aspectos musicais diversos,
como percepção e afinação, entre outros, já nos encontros de técnica
vocal, o objetivo principal é trabalhar com cada pessoa, individualmente,
para que elas conheçam o seu próprio instrumento e assim possam
aprender a usar a técnica específica, para, assim, melhorar a qualidade
vocal do grupo e ajudar a cada membro a conhecer suas possibilidades e
limites.
